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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ К ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
СКВАЖИНЕ В КРУГОВОМ ПЛАСТЕ 
Рассматривается процесс неи:ютермической фильтрации 
жи,1,кости к вертикальной скважине в круговом пласте. Стро-
ИTCJ.i матсмат11•1сск::ы MOДCJ!l> с Y'lCTOM кондуктишюго и кон­
нсктшшого переноса тенла, адиабати•rескт ·о расширения, эф­
фекта Джоуля Томсона, влияния объема ствола скважины и 
состояния при:Jабойной зоны . 
Процесс ш,~и:Jотермической фильтрации описывается сшщу­
ющей си<.;темuй дифференцшu1ьных уравнений: в частных про-
ИЗВ01'11ЫХ : 
• др 1 д (k др) 
,13 т = - -::\ -т -:-9 , r Е ( т с, Rk), t > О , иt r or µ ( r (1) 
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(2) 
с начальными и граничными усло1шями 
p(r, О) = Pk : T(r, О) = Tk, r Е (r", R~,) , (3) 
_·7_- О , t > О, (4) 
(5) 
где р = p(r, t), Т = T(r, t) - даш1с1111е н ·1 ·ем11ература и н.:~астс 
соответственно; Pk -· пластовое ,дав. 1н~ние ; Tk нластовая тем­
пература; Q ··· дебит скважины; k проницаемость пласта; µ 
-- вязкость жидкости; Н -· толщина. пласта; т" - радиус скна­
жины ; Rk - радиус контура ш1·л1ния; Си, - коэффициент вли­
яния объема ствола скважины ; ;3* ·- упругосмкость пласт<L; т 
- пористость ш1аста; С - объемнан тсшюсмкос·1·1, шшста; Ср -
удельнан тешюемкость жидкости; р -- шюпюсть ж1t.цкости; ,\ --
теплопроводность пласта; Е -- коэффициент Джоуля-Томсоюt; 
f1 -- коэффициент nдиабатического расширения. 
Для решения системы (1) - (5) применяется мето; ~ коне'r­
ных разностей . Об.1асть решеюш rюкрываеТС}I неравномерной 
сеткой, сгущающейся к скважппе ; построение пtкой сетк11 осу­
щес·1·влнетсн 11рсобразова11ием координат и ::::: lп r. 
Проведен анализ влияния тешюфизических нараметрон и 
объема ствола скважины на кривые изменен11я забойной тем­
пературы после пуска вертикальной скважины. Приведены ре­
зультаты расчетов для модельного кругового нефтяного пласта 
с призабойной зоной с улу•11.11~нной или ухудшенной прон шн-1.е­
мостью . 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНЫХ УДАРНЫХ 
ВОЛН С ПРОНИЦАЕМЫМИ ПРЕГРАДАМИ 
Метuдами численногu моделирования исследуюТ<.:я 11рtщес­
сы 11рохождения ударной волны через ш1сыпные гюопроница­
еl\lые слон металлических шариков. Ашu1изируются ос1ювпыс 
параметры щюход>1щих н отраженных ударных волн : ;~ан;1е-
11 ис , 11.1ют11ос~1ъ, скuроС'1ъ, температура. Выявлюотся наиболее 
3на•111мыс факторы, онредеJ1яющие эти процессы, - uязкость 
гюа, тсплообl\1ен Мt~ж;~у га.:·юм и металлом, плотностh упя,ков-
ки шщнrкuн . 
13110;\нтся )lека.ртuва система координат Oxyz, ось Oz кото­
рой нн.щжn.:rспа перпендикулярно расrюложсппому па твердой 
поверхности ш1сы111ю1\1у с:J1ою толщиной Н. В на11ранлсниях 
